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Rat i mir (II)
  3	 Goran	Sunajko,	
	 Uz temu
	 	 7	 Igor	Mikecin,	
	 Suprotnost rata i mira 
 u Heraklita
	 15	 Žarko	Paić,	
	 Permanentno stanje 
 i-rata-i-mira: od totalne 
 mobilizacije do apsolutne 
	 konstrukcije	događaja
	 39	 Marija	Selak,	
	 Ontološki status rata u 
 medijski posredovanoj zbilji
	 49	 Iva	Mršić	Felbar,	
	 Danijel	Tolvajčić,	
	 Teorija »pravednog rata« u  
	 katoličkoj	misli
	 59	 Marin	Beroš,	
	 Kozmopolitski i/ili imperijalni  
 mir kao osnova globalne 
 vladavine
	 71	 Sead	Alić,	
	 Globalno ratište i glasovi iz  
 pustinje
	 83	 Nenad	Vertovšek,	




	 Svakodnevna militarizacija 
	 života:	etički	aspekti	korištenja	 





















	 Goran Sunajko: Metafizika i  
 suverenost
207	 Mirko	Jakovljević,	
	 Sead	Alić:	Medij	jezika
209	 Ivan	Smiljanić,	
	 Bernhard	Welte:	Filozofija	 
 religije
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